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El desarrollo de las estrategias propuestas por la política nacional de Gobierno en Línea ha permitido sin-
tetizar experiencias muy valiosas que indican la necesidad de iniciar y combinar esfuerzos en varias áreas, 
propendiendo por mejoras en las capacidades administrativas, adaptación de las normas legales, desarrollo 
tecnológico, alfabetización digital, brecha digital, inclusión social , transparencia y redefinición de la relación 
entre el Gobierno (central, regional y local), los funcionarios, los Ciudadano  y las Empresas, incluyendo los 
ejes de desarrollo nacional y sus políticas en educación, salud, justicia y competitividad empresarial, desarrollo 
comunitario, investigación-desarrollo-innovación – I+D+i, en el ámbito del Gobierno Electrónico– GE.  
El desafío que comprenden los planes de acción a formular para iniciativas como ésta, va mucho más allá 
de ofrecer servicios públicos a través de internet. Según esto, se hace necesario ejecutar un estudio de Ges-
tión Tecnológica para implantar el Gobierno Electrónico en Santander, que establezca la prospectiva para la 
formulación de un conjunto de programas que lo proyecten como un departamento líder a nivel nacional, en 
inclusión, penetración y uso eficiente de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC.  
Éste trabajo de investigación obedece a la necesidad de la Universidad Industrial de Santander de aportar su 
concurso frente a los problemas de desarrollo regional y nacional, generando conocimiento interdisciplinario a 
través de sus grupos de investigación  para la formulación de planes de desarrollo que sigan los lineamientos 
dispuestos bajo el contexto filosófico que plantean las fases de información, interacción, transacción, trans-
formación y democracia, en el desarrollo de servicios, incremento en la eficiencia del estado, la participación 
ciudadana y la transparencia del gobierno.  Los resultados presentados en este artículo, hacen parte de la 
etapa de vigilancia tecnológica la cual incluye un estudio comparativo de las definiciones, modelos de GE, 
modelos de evaluación y finalmente se discute acerca de los problemas y desafíos para la implementación de 
la política nacional del Gobierno en Línea en Santander.
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ABSTRACT
The development of strategies proposed by the national 
policy of “On Line – Government” has allowed to syn-
thesize valuable experiences that indicate the need to 
initiate and combine efforts in several areas, tending 
to improvements in administrative capacity, adoption 
of legal standards, improve technological development, 
digital literacy, digital divide, social inclusion, public ac-
countability and redefining the relationship between the 
government (central, regional and local) officials, Citizen 
and Business and companies, including the axis of na-
tional development and its policies on education, health, 
justice and business competitiveness, community deve-
lopment, research-development-innovation – R+D+i  in 
the field of e-government-GE.
The challenge that includes action plans to be formula-
ted for initiatives like this one goes far beyond of provi-
ding public services across internet. According to this, 
it becomes necessary to run a study of Technological 
Management for Electronic Government adoption in San-
tander”, which could establish the foresight to formulate 
a set of programs that allowed to look the department of 
Santander projected as a national leader, on  inclusions, 
penetration and efficient use of ICT.
This research reflects the needs of the Industrial Univer-
sity of Santander to make its competition addressing the 
problems of regional and national development, gene-
rating knowledge through its interdisciplinary research 
groups for the formulation of development plans which 
follow the guidelines prepared under the philosophical 
context posed by stages of information, interaction, tran-
saction, transforming processing and democracy in the 
development of services, increase of the Estate efficien-
cy, citizen participation and transparency of government. 
The results presented in this article are part of the phase 
of technological surveillance which includes a comparati-
ve study of definitions, models of GE, assessment models 
and finally discusses about the problems and challenges 
for the implementation of the policy “On Line – Govern-
ment” in Santander.
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La dinámica actual de las Tecnologías de Información 
y Comunicación – TIC, requiere de la ejecución de pro-
yectos de calidad bien formulados y adecuados a las 
prioridades de los sectores sociales, de tal forma que se 
facilite el acceso a la información, se aumente la trans-
parencia, se disminuya la brecha digital, se respeten los 
derechos de los ciudadanos, se modernice la plataforma 
tecnológica del gobierno y se favorezca la participación, 
la inclusión y la toma de decisiones de los ciudadanos en 
los procesos que involucran al gobierno y la sociedad.
Por ello, el GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA – GISEL con la cooperación del 
CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMU-
NICACIÓN – CENTIC de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER han propuesto un conjunto de trabajos 
de investigación, orientados a la GESTIÓN TECNOLÓGI-
CA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELEC-
TRÓNICO EN  SANTANDER,  que tienen el propósito de 
facilitar el aprovechamiento del conocimiento científico 
y tecnológico a fin de fortalecer en el gobierno depar-
tamental los espacios para el desarrollo y apropiación 
de productos, procesos y servicios competitivos, apro-
piando la selección y formulación de mejores iniciativas 
a partir de los estándares utilizados en las distintas es-
trategias de Gobierno Electrónico - GE. A continuación 
son presentados los resultados que hacen parte de la 
etapa de vigilancia tecnológica, la cual incluye un estudio 
comparativo de las definiciones, los modelos de Gobier-
no Electrónico, los modelos de evaluación y finalmente 
una discusión acerca de los problemas y desafíos para la 




El concepto de Gobierno Electrónico ó E-Government, se 
comienza a estructurar, luego de la promulgación de la 
estrategia de Gobierno Electrónico en los Estados Uni-
dos, el 17 de diciembre de 1999. La directiva de Gobierno 
Electrónico “E-Government Directive”, según [1] expre-
sa que las agencias Gubernamentales, deben utilizar las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC/ICT) 
para mejorar la entrega de servicios al ciudadano. La 
interpretación dada a este concepto, fue asimilada por 
diferentes entidades relacionadas con el financiamien-
to y también con organismos encargados de apoyar la 
inclusión social y el desarrollo de la sociedad de la in-
formación a nivel internacional. Se destacan entre otras 
las siguientes definiciones de Gobierno Electrónico – GE 
[2] [3]:
A. GRUPO GARTNER (2000) 
Gobierno Electrónico es la continua optimización 
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